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La major part
de la seva vida
com a
fotoperiodista
la va exercir
a les planes
del Dicen
Antoni Campañá i Bandranasva néixer el 15 de març de1906 a Arbúcies, on la sevafamília vivia per raó del tre¬
ball del seu pare, que era contractista a
la comarca d'Osona. De molt jove s'in¬
teressà per la fotografia. Com un joc,
feia fotografies de persones pel carrer.
Estudià peritatge mercantil, tot i que
no s'interessà pel negoci familiar, i als
16 anys va decidir començar a treballar
en una casa de fotografia del carrer
dels Tallers, de Barcelona. En aquells
anys començà a relacionar-se amb els
cercles de fotògrafs i es féu soci de l'A¬
grupació Fotogràfica de Catalunya, en¬
titat de la qual el 1934 va obtenir la
medalla d'or i més endavant, el 1946,
el trofeu d'honor.
El 1933 es casà amb Maria Capella i
Costa, amb la qual tindria cinc fills.
Coincidint amb el viatge de nuvis, a
Munic participà en un curs de fotogra¬
fia que hi donava el prestigiós fotògraf
alemany Willy Zielke.
La seva intensa vida com a fotoperio¬
dista començà els anys de la República,
en alternança amb la fotografia artísti¬
ca, que li donà una gran projecció.
Les col·laboracions a la premsa comen¬
çaren durant la guerra, a La Vanguar¬
dia i El Día Gráfico, i s'interrom¬
peren a la fi de la contesa bèl·lica.
Finalitzat el conflicte es va de¬cantar cap al fotoperiodismeesportiu i va començar a col·la¬borar a Vida Deportiva, on tre¬
ballaria el qui va ser ajudant seu,
Ramon Dimas. Posteriorment va parti¬
cipar en la fundació de la revista espor¬
tiva Dicen, que el 1965 es va convertir
en diari. En aquest mitjà hi va desenvo¬
lupar la major part de la seva vida com
a fotoperiodista esportiu, fins que es ju¬
bilà, el 1971. Féu col·laboracions en di¬
verses publicacions, entre les quals
destaca la de La Vanguardia, on va fer
les portades de color des del 1956 fins
al 1968. Entre les diverses especialitats
esportives, tenia una gran afició per se¬
guir les competicions d'esquí, i en
aquest àmbit servia bona part de la
premsa barcelonina.
LA any 1951, amb el fotoperio-dista Joan Puig-ferran, quehavia estat represalitat pel
nou règim, va constituir
una empresa que es dedicava a fer fo¬
tografia de postals i a confeccionar lli¬
bres turístics. En ella, Campañá va ser
l'introductor al nostre país del llibre
gràfic de caràcter turístic, que va iniciar
amb un de dedicat a Barcelona i un al¬
tre a Mallorca, als quals seguí una llar¬
ga sèrie de 14 llibres.
Estava molt interessat per la divulgació
de la fotografia, per la qual cosa publi¬
cà un llibre titulat Orientaciones foto¬
gráficas.
La seva vessant com a fotògraf artístic
li donà una gran projecció internacio¬
nal, fins arribar a obtenir el trofeu d'ho¬
nor de la Federació Internacional de
l'Art Fotogràfic el 1950. En aquesta es¬
pecialitat té fotografies tan conegudes
com "Tracció de sang", del 1933.
La immensa majoria de la seva obra fo¬
togràfica, fora de la més primerenca, és
feta en pel·lícula de pas universal. Ini¬
cialment treballà amb una càmera Zeis-
sikon, i posteriorment amb les càmeres
de la casa Leika; quan aparegueren les
japoneses, però, les va utilitzar tot se¬
guit, ja que les considerava en l'òptica i
en la mecànica millor que les alema¬
nyes. Per la fotografia de les postals va
fer servir una càmera Spleed Graphic,
amb pel·lícula de 9 x 12. La major part
dels negatius de la seva obra es conser¬
ven a l'arxiu que tenen els seus fills.
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